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Абсцес головного мозку - вогнище скупчення гною в мозковій речовині, відокремлене капсулою чи її елементами. Абсцес головного мозку виявляється на КТ, МРТ як утворення переважно округлої форми, з чіткими контурами, обмежене капсулою, візуалізація якої посилюється при введені контрастних речовин. Клінічні прояви абсцесу головного мозку залежать від його локалізації, розмірів, кількості, поширення перифокального набряку, ступеня дислокації головного мозку, інтоксикаційно-септичних проявів та супутніх захворювань.
За останні роки у нейрохірургічному відділенні СОКЛ знаходилися на лікуванні 12 хворих (чоловіки) з абсцесами головного мозку. В віці до 20 років було - 3 хворих, до 40 років - 5 хворих, до 60 років - 4. За етіологічним фактором діагностовано посттравматичні пізні абсцеси у 4 випадках, отогенні, ріногенні - 4, метастатичні - 2 (в анамнезі запальні захворювання легень), не уточнений етіологічний фактор - 2. В ургентному порядку госпіталізовано 10 хворих, у плановому - 2. При поступленні в нейрохірургічне відділення стан цих хворих оцінювався як тяжкий. Ступень порушення свідомості на рівні 13-14 балів (помірне оглушення) - 11 хворих; на рівні 9 балів (сопор) - 1 хворий. Усім хворим проведене клінічне, лабораторне та КТ обстеження. За даними КТ обстеження діагностовані супратенторіальні абсцеси у 12 випадках, в тому числі внутрішньомозкові - 11, міжкульової щілини - 1. Поодиночні абсцеси були у 11 хворих, багатокамерні - 1. У хірургічному лікуванні застосований пункційний метод у 12 випадках. Проведена евакуація гною з промиванням порожнини абсцеси розчином антибіотиків з обов'язковим бактеріологічним дослідженням вмісту абсцесу з визначенням чутливості до антибіотиків.
У 10 випадках виявлений патогенний стафілокок, у 2 випадках посів бакматеріалу був стерильний. У післяопераційному періоді проводилася комплексна антибактеріальна, дезінтоксикаційна, протинабрякова, імуностимулююча терапія.
При контрольному КТ обстеженні відмічалася позитивна КТ помітка - хворі виписані з відділення з поліпшенням, летальних результатів за цей період не було.


